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A Study on Exportations of the Reproducted Books of 
Chinese Classics which have perished in China and have 
remained only in Japan. 
-A Study on Exported Japanese Books which were brought 
back to China by Chinese Ships in the Edo Period-
Osamu Oba 
Some Chinese classics have been scattered and lost in China and preserved only in 
Japan. They were revised and reprinted in Japan, and imported back to China by 
Chinese merchants who came to Nagasaki. Those classics are discussed in this paper. 
There have been research works identifying the titles and the periods of those in the 
historical documents on trading preserved in Nagasaki, and matching them with the 
titles existing in libraries in China. In this paper, the research was made on those 
Japanese books found in the book lists of famous Chinese collectors'libraries. It is 
made clear that the typical achievements were'The Supplemental Comments on 
Revision of Seven Fundamental Texts of Confucianism with Meng-tzu (Shichikei 
Moshi Kobun Roi'written by Yamanoi Tei and supplemented by Ogyu Hokkei from 
the early Edo Era, and'The Lost Books (Itsuzon Sosho)'edited by Hayashi Jussai 
from the late Edo Era. Then the process of writing, exporting, and handing down of 
those books, and the systems of introduction were researched. 
The distinction between the'Revision of Seven Fundamental Texts of Confucianism 
with Meng-tzu'and its'Supplemental Comments'was not clear before, but it is made 
clear in this paper that they are two separate works and also that the publications of 
'The Supplemental Comments'and'The Lost Books'were only made possible with the 
financial support from Y oshimune Tokugawa and the Tokugawa shogunate respec-
tively. ?
